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Kocsis Tibor Bőr (CPg, 88-as csoport) 1985 Hunyadi Zsolt (88, Koyanisquatzi, 
Lautrec) 1989 
Zemkó Zoltán Rati (CPg, 88-as 8 8 (Kránicz Tamás Tofi, Hunyadi Zsolt, 
csoport, 88, Misanthropy) 1989 Varga Zoltán Takony, Zemkó Zoltán Rati) 1986 
Zemkó Zoltán Rati (CPg, 88-as csoport, 88, 
Misanthropy) 1989 
Tátrai János Tátó (88-as csoport, Boldog Idő, 
Misanthropy) 1985 
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Himer István Fraser (Boldog Idő, 
Variola, The Garde) 1985 
Nyersbakó Szilvia Bucka 
(Vörös Kereszt, Nagyfröccs, 
Zártosztály) 1983 
Nagyfröccs koncert (Gallai Ferenc Boy, 
Varga Zoltán Gavar, Molnár László) 1982 
Csikós Gábor Csiki 
(Zártosztály) 1983 
Murányi Ákos és Lakatos Zoltán 
(Zártosztály) 1983 
Honti Zsolt Mohikán 
(Nagyfröccs, Zártosztály) 1983 
Zártosztály koncert (Gallai Ferenc Boy, Murányi Ákos, 
Honti Zsolt Mohikán) 1983 
Variola (Walla István Steke, Hfmer István Fraser, Gajda Ferenc Finca, 
Karácson László Kefe) 1988 
Koyanisquatzi koncert (Lakó Sándor Fizikus, 
Görgényi Gábor, Huszár Gábor Huszár) 1990 
Zelei Péter Mammuth (Analerotika, 
Koyanisquatzi) 1989 
Lakó Sándor Fizikus (Analerotika, Krisztin Róbert Szúnyog (Analerotika, 
Koyanisquatzi) 1990 Koyanisquatzi) 1989 
Zelei Péter Mammuth (Analerotika, 
Koyanisquatzi) 1990 
Huszár Gábor Huszár, Kiss Gábor Kisgé 
(Metanoia) 1994 
Ács György Mézi (Metanoia) 1994 Ács Péter Ács (Metanoia, Misanthropy) 1994 
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Sinkovitz László Süni (Metanoia) 1994 
Tölgyes László 
(Baalbek, Magasabb Szempont, Kiváló 
Holttestek, Lautrec) 1989 
Hungárián Dracula koncert 
(Doboviczki Attilla Viczki, Kmetykó András Kretymó, Ács Oszkár Oszi, Ábrahám Zsolt Ábris) 1989 
Ábrahám Zsolt Ábris 
(Variola, Hungárián Dracula, Időrablók, 
Neo, HS7) 1989 
Ács Oszkár Oszi (Variola, Hungárián Dracula, 
Időrablók, Amber Smith) 1989 
Kmetykó András Kretymó 
(Hungarian Dracula) 1990 
Doboviczki Attila Viczki 
(Hungarian Dracula) 1990 
